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URI	  OCLC	  Expenses	  FY	  12
Invoice	  Date Symbol Product Product	  Description Amount
7/31/11 RIN AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($14.40)
7/31/11 RIN FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $175.50
7/31/11 RIN FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $190.95
7/31/11 RIN FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $197.66
7/31/11 RIN IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $23.00
7/31/11 RIN OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($0.75)
7/31/11 RIN OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($6.20)
7/31/11 RIU AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($321.60)
7/31/11 RIU FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $2,602.93
7/31/11 RIU FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,360.47
7/31/11 RIU FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,088.00
7/31/11 RIU IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $457.50
7/31/11 RIU IFM4571 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Credit ($366.00)
7/31/11 RIU OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($47.00)
7/31/11 RIU OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($88.60)
7/31/11 RIU TOC3491 Cataloging	  Minimal	  Record	  Upgrade	  Credit ($19.20)
7/31/11 RIX FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $51.74
7/31/11 RIX FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $62.21
7/31/11 RIX FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $41.52
7/31/11 RIX IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $76.00
7/31/11 RIX IFM4571 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Credit ($15.00)
7/31/11 RIX OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($1.33)
8/31/11 RIN FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $175.50
8/31/11 RIN FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $190.95
8/31/11 RIN FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $197.66
8/31/11 RIN IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $45.00
8/31/11 RIN OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($5.32)
8/31/11 RIU AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($686.40)
8/31/11 RIU FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $2,602.93
Total	  OCLC	  Billings	  by	  branch:	  
	  
RIU	  —	  $54,263.85	  
RIN	  —	  $6,918.59	  
RIX	  —	  $2,147.50	  
	  
	  
Total	  OCLC	  Billings	  by	  funcIon:	  
	  
Cataloging	  —	  $28,058.31	  
Interlibrary	  Loan	  —	  $20,672.65	  
Access	  —	  $14,598.98	  
	  
	  
Total	  OCLC	  Billings	  by	  funcIon	  by	  branch:	  
	  
RIU	  
Cataloging	  —	  $25,603.93	  
Interlibrary	  Loan	  —	  $16,691.92	  
Access	  —	  $11,968.00	  
	  
RIN	  
Cataloging	  —	  $1,839.55	  
Interlibrary	  Loan	  —	  $2,904.78	  
Access	  —	  $2,174.26	  
	  
RIX	  
Cataloging	  —	  $614.83	  
Interlibrary	  Loan	  —	  $1,075.95	  
Access	  —	  $456.72	  
	  
	  
GRAND	  TOTAL:	  	  	  $63,329.94	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8/31/11 RIU FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,360.47
8/31/11 RIU FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,088.00
8/31/11 RIU IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $610.00
8/31/11 RIU IFM4571 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Credit ($336.00)
8/31/11 RIU OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($42.75)
8/31/11 RIU OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($99.68)
8/31/11 RIU TOC3491 Cataloging	  Minimal	  Record	  Upgrade	  Credit ($3.20)
8/31/11 RIX FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $51.74
8/31/11 RIX FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $62.21
8/31/11 RIX FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $41.52
8/31/11 RIX IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $11.00
8/31/11 RIX OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($0.44)
9/30/11 RIN AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($38.40)
9/30/11 RIN FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $175.50
9/30/11 RIN FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $190.95
9/30/11 RIN IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $39.00
9/30/11 RIN OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($5.32)
9/30/11 RIU AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($273.60)
9/30/11 RIU FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $2,602.93
9/30/11 RIU FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,360.47
9/30/11 RIU IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $436.95
9/30/11 RIU IFM4571 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Credit ($625.00)
9/30/11 RIU OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($57.00)
9/30/11 RIU OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($161.25)
9/30/11 RIU TOC3491 Cataloging	  Minimal	  Record	  Upgrade	  Credit ($3.20)
9/30/11 RIX FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $51.74
9/30/11 RIX FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $62.21
9/30/11 RIX IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $15.00
9/30/11 RIX OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($0.44)
10/31/11 RIN AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($28.80)
10/31/11 RIN FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $175.50
10/31/11 RIN FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $190.95
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10/31/11 RIN FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $197.66
10/31/11 RIN IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $123.00
10/31/11 RIN OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($0.50)
10/31/11 RIN OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($9.75)
10/31/11 RIU AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($441.60)
10/31/11 RIU FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $2,602.93
10/31/11 RIU FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,360.47
10/31/11 RIU FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,088.00
10/31/11 RIU IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $1,013.00
10/31/11 RIU IFM4571 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Credit ($448.00)
10/31/11 RIU OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($125.75)
10/31/11 RIU OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($165.68)
10/31/11 RIU TOC3491 Cataloging	  Minimal	  Record	  Upgrade	  Credit ($16.00)
10/31/11 RIX FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $51.74
10/31/11 RIX FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $62.21
10/31/11 RIX FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $41.52
10/31/11 RIX IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $56.00
10/31/11 RIX OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($0.25)
10/31/11 RIX OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($0.44)
11/30/11 RIN AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($14.40)
11/30/11 RIN FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $175.50
11/30/11 RIN FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $190.95
11/30/11 RIN FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $197.66
11/30/11 RIN IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $107.00
11/30/11 RIN OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($7.09)
11/30/11 RIU AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($417.60)
11/30/11 RIU FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $2,602.93
11/30/11 RIU FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,360.47
11/30/11 RIU FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,088.00
11/30/11 RIU IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $683.90
11/30/11 RIU IFM4571 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Credit ($670.00)
11/30/11 RIU OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($28.75)
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11/30/11 RIU OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($162.58)
11/30/11 RIU TOC3491 Cataloging	  Minimal	  Record	  Upgrade	  Credit ($6.40)
11/30/11 RIX FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $51.74
11/30/11 RIX FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $62.21
11/30/11 RIX FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $41.52
11/30/11 RIX OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($0.25)
11/30/11 RIX OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($0.89)
12/31/11 RIN AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($72.00)
12/31/11 RIN FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $175.50
12/31/11 RIN FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $190.95
12/31/11 RIN FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $197.66
12/31/11 RIN IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $62.00
12/31/11 RIN OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($8.42)
12/31/11 RIU AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($216.00)
12/31/11 RIU FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $2,602.93
12/31/11 RIU FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,360.47
12/31/11 RIU FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,088.00
12/31/11 RIU IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $559.50
12/31/11 RIU IFM4571 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Credit ($373.00)
12/31/11 RIU ONT2565 Cataloging	  Database	  Enrichment	  Credit ($1.24)
12/31/11 RIU OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($59.75)
12/31/11 RIU OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($103.22)
12/31/11 RIU TOC3491 Cataloging	  Minimal	  Record	  Upgrade	  Credit ($16.00)
12/31/11 RIX FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $51.74
12/31/11 RIX FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $62.21
12/31/11 RIX FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $41.52
12/31/11 RIX OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($0.25)
12/31/11 RIX OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($0.44)
1/31/12 RIN AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($24.00)
1/31/12 RIN FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $175.50
1/31/12 RIN FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $190.95
1/31/12 RIN FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $197.66
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1/31/12 RIN IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $33.00
1/31/12 RIN OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($4.43)
1/31/12 RIU AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($504.00)
1/31/12 RIU FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $2,602.93
1/31/12 RIU FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,360.47
1/31/12 RIU FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,088.00
1/31/12 RIU IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $759.00
1/31/12 RIU IFM4571 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Credit ($529.00)
1/31/12 RIU OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($46.25)
1/31/12 RIU OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($129.80)
1/31/12 RIX FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $51.74
1/31/12 RIX FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $62.61
1/31/12 RIX FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $41.52
1/31/12 RIX IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $16.00
1/31/12 RIX OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($1.77)
2/29/12 RIN AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($28.80)
2/29/12 RIN FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $175.50
2/29/12 RIN FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $190.95
2/29/12 RIN FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $197.66
2/29/12 RIN IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $39.00
2/29/12 RIN OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($1.75)
2/29/12 RIN OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($15.06)
2/29/12 RIU AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($460.80)
2/29/12 RIU FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $2,602.93
2/29/12 RIU FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,360.47
2/29/12 RIU FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,088.00
2/29/12 RIU IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $690.45
2/29/12 RIU IFM4571 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Credit ($422.00)
2/29/12 RIU OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($41.50)
2/29/12 RIU OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($154.16)
2/29/12 RIX FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $51.74
2/29/12 RIX FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $62.21
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2/29/12 RIX FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $41.52
2/29/12 RIX IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $117.00
3/31/12 RIN AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($4.80)
3/31/12 RIN FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $175.50
3/31/12 RIN FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $190.95
3/31/12 RIN FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $197.66
3/31/12 RIN IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $60.00
3/31/12 RIN OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($0.25)
3/31/12 RIN OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($6.65)
3/31/12 RIU AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($480.00)
3/31/12 RIU FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $2,602.93
3/31/12 RIU FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,360.47
3/31/12 RIU FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,088.00
3/31/12 RIU IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $611.00
3/31/12 RIU IFM4571 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Credit ($442.00)
3/31/12 RIU OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($18.75)
3/31/12 RIU OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($150.18)
3/31/12 RIU TOC3491 Cataloging	  Minimal	  Record	  Upgrade	  Credit ($9.60)
3/31/12 RIX FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $51.74
3/31/12 RIX FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $62.21
3/31/12 RIX FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $41.52
3/31/12 RIX IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $26.00
3/31/12 RIX OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($0.25)
4/30/12 RIN AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($19.20)
4/30/12 RIN FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $175.50
4/30/12 RIN FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $190.95
4/30/12 RIN FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $197.66
4/30/12 RIN IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $111.00
4/30/12 RIN OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($1.50)
4/30/12 RIN OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($6.20)
4/30/12 RIU AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($350.40)
4/30/12 RIU FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $2,602.93
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4/30/12 RIU FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,360.47
4/30/12 RIU FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,088.00
4/30/12 RIU IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $478.00
4/30/12 RIU IFM4571 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Credit ($359.00)
4/30/12 RIU ONT2565 Cataloging	  Database	  Enrichment	  Credit ($1.24)
4/30/12 RIU OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($42.75)
4/30/12 RIU OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($132.46)
4/30/12 RIU TOC3491 Cataloging	  Minimal	  Record	  Upgrade	  Credit ($9.60)
4/30/12 RIX FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $51.74
4/30/12 RIX FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $62.21
4/30/12 RIX FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $41.52
4/30/12 RIX IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $20.00
4/30/12 RIX OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($0.89)
5/31/12 RIN FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $175.50
5/31/12 RIN FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $190.95
5/31/12 RIN FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $197.66
5/31/12 RIN IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $40.00
5/31/12 RIN OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($0.25)
5/31/12 RIN OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($5.32)
5/31/12 RIU AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($360.00)
5/31/12 RIU FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $2,602.93
5/31/12 RIU FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,360.47
5/31/12 RIU FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,088.00
5/31/12 RIU IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $397.95
5/31/12 RIU IFM4571 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Credit ($340.00)
5/31/12 RIU ONT2565 Cataloging	  Database	  Enrichment	  Credit ($3.10)
5/31/12 RIU OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($146.50)
5/31/12 RIU OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($90.37)
5/31/12 RIU TOC3491 Cataloging	  Minimal	  Record	  Upgrade	  Credit ($3.20)
5/31/12 RIX AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($4.80)
5/31/12 RIX FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $51.74
5/31/12 RIX FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $62.21
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5/31/12 RIX FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $41.52
5/31/12 RIX OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($0.89)
6/30/12 RIN AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($14.40)
6/30/12 RIN FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $175.50
6/30/12 RIN FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $190.95
6/30/12 RIN FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $197.66
6/30/12 RIN IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $20.00
6/30/12 RIN OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($2.25)
6/30/12 RIN OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($8.86)
6/30/12 RIU AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($278.40)
6/30/12 RIU AST1075 Cataloging	  Level	  3	  Original	  Input	  Credit ($2.30)
6/30/12 RIU FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $2,602.93
6/30/12 RIU FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,360.47
6/30/12 RIU FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,088.00
6/30/12 RIU IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $336.50
6/30/12 RIU IFM4571 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Credit ($230.00)
6/30/12 RIU OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($77.00)
6/30/12 RIU OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($89.49)
6/30/12 RIU TOC3491 Cataloging	  Minimal	  Record	  Upgrade	  Credit ($12.80)
6/30/12 RIX FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $51.74
6/30/12 RIX FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $62.21
6/30/12 RIX FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $41.52
6/30/12 RIX IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $15.00
6/30/12 RIX OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($0.25)
6/30/12 RIX OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($0.44)
